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Objectifs de recherche 
Étudier l’effet de la prise de notes collaborative sur 
l’engagement cognitif* dans les cours magistraux.  
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Résultats attendus  
Analyse qualitative transversale 
Analyse quantitative: 
• Statistiques descriptives
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Problématiques 
La prise de notes est complexe et peut 
entraîner une surcharge cognitive. 
L’engagement cognitif est prédicteur 
du succès académique, mais les cours 
magistraux sont peu engageants.  
Les TIC sont parfois utilisées de façon 
inadéquate par les étudiants. 
Le cours magistral est le format de cours le 
plus connu et utilisé, tendance lourde 
depuis plusieurs générations.  
Le rôle principal des étudiants est d’écouter 
de comprendre et de mémoriser. 
Plusieurs enseignants cherchent à tirer 
profit du potentiel des TIC 
Stratégies d’apprentissages 
Pintrich et DeGroot (1990),  
Larue et Hrimech (2009),  
Lachaîne, Provost, Duchesneau et 
Poellhuber (2013) 
Travaux préliminaires 
Rôles Sommaire Tâches de prise de notes 
Constructeur 
Apporte les « matériaux de 
construction » au document 
Tâche simple mais lourde 
Écriture sous forme résumée avec abréviations 
Correction de la langue 
Architecte 
Structure et organise les 
matériaux 
Tâche moyenne 
Mise en page 
Mise en ordre des listes à puces 
Préparation de trucs mnémotechniques  
Structure le document selon la structure du cours 
Ingénieur 
Rend le matériel plus facile 
à comprendre et mémoriser 
Tâche complexe et lourde 
Ajout de liens hypertextes 
Ajout d’exemples et d’analogies 
Mise en évidence des mots clés 
Production de schémas,  de graphiques et d’images 
Vérificateur 
général 
Vérifie le fonctionnement 
de l’équipe et facilite l’étude 
Tâche complexe et légère 
Vérification de la méthode de travail et l’état des 
coéquipiers, réorganisation des tâches au besoin 
Préparation d’un tableau des abréviations 
Préparation de questions de révision 
Interrogation de l’enseignant 
Basé sur les travaux de Laberge (2013), Reilly et Shen (2011), Larue et Hrimech (2009), Piolat, 
Olive, T. et Kellogg, R. T. (2005), Bérubé et Poellhuber (2005) 
















Johnson et Johnson (1994) 
*Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)  de Pintrich  (1991).
  Une version traduite et validée en français, abrégé aux 31 items concernant les stratégies cognitives et métacognitives sera utilisée. 
*L’engagement cognitif est la propension à faire usage des stratégies d’apprentissage  (Pintrich, 1990)
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Hypothèses de recherche 
À suivre! 
